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編 集 後 記
仮りに市立病院を例にとって考えると,その病院と市との関係は実際的にはあまり深くないの
に,その病院が市から受ける干渉は甚だ大きいというような事はないであろうか.勿 論その病院
の設立に当つては市から大きな援助を受けたであろう,然 し現在では独立採算的に経営 してお り,
市から財政的な補助は殆んど受けていない、ことが多い,それでも市立病院であるという立て前か
ら,市当事者によつて色々の注文や制肘を受ける.人事擁も市にあるから,院長以下の生殺力も
握つている.た とえ院長が診療科目を増 したり,医員の定員を増 した り或は職員の待遇を改善 し
た りしようと考えても,市が承知 しない そこで院長は苦しい立場に置かれることになる.市の
方は院長の首でも切るぞというような態度を見せるので,院 長としても市の当事者に対 して頭を
上げにくく,また充分に主張を述べにくくな り,これも無理のない事である,然 し若い医員など


















3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規




8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
1.原 稿 の 種類 は 綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他.寄 稿 者 は年 間 購 読 者 に 限 る 。
2.原 稿 の長 さは制 限 しな いが 簡 潔に す る.
3.原 稿 は 横書 き,当 用漢 字.平 仮 名,新 仮 名 使 いを 用 い.片 仮 名 には 括 孤 を要 しな い.400
字 詰 原 稿 用紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 にす るこ と.
4.文 献 の 書式 は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次 。
例.中 野=泌 尿紀 要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.:J.UroL,45:527,1941.
5.300語 以 内 の欧 文 抄 録 を記 し,之 には 欧 文 の標 題,所 属機 関 名,ロ ー マ字 著 者 名を 附 け,
な るべ くタイ プ ライ ターを 用 い る こ と.希 望 の場 合 は 当編 集部 に て醗 訳 します 抄 録 用 の 原稿 を
送 る こ と.醗 訳 の実 費は 申受 く
6.
